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ABSTRAK 
Secara umum penehtian 1m ditujukan untuk mengetahui secara deskriptif 
tentang peran guru dalam mengembangkan minat baca dan peningkatan prestasi 
siswa didik kelas III Program Studi I1mu Pengetahuan Alam. 
Lokasi penelitian berada di Sekolah Menengah Umum Negeri 3 Surabaya 
dengan responden beIjumlah 128 siswa didik. 
Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa : (1) Para guru Program 
Studi Ilmu Pengetahuan Alam (pengelola mata ajaran Matematika, Fisika, Kimia, 
Biologi dan Bahasa Inggris) mendukung secara akademik prestasi siswa didiknya, 
(2) Pengajar/guru kurang dalam mengembangkan pendidikan minat baca secara 
terprogram bagi siswa didik program IPA, (3) Respon siswa didik melalui 
kegiatan-kegiatan belajar terhadap peran guru dalam meningkatkan pre stasi 
adalah cukup baik dan minat baca siswa didik kelas III Program Studi Ilmu 
Pengetahuan Alam, relatif cukup tanpa bimbingan minat baca yang terprogram 
dan terbukti dengan intensitas kunjungan ke ke toko buku dan kunjungan ke 
perpustakaan serta jumlah koleksi. 
Beberapa saran yang dapat dikemukakan adalah : (1) PerIu diadakan 
program bimbingan minat baca lebih terprogram dengan melibatkan guru bidang 
studi program IPA dengan guru perpustakaan, (2) Kerjasama lebih ditingkatkan 
antara guru bjdang studi program IPA dengan guru perpustakaan ditujukan da]am 
peningkatan prestasi bela jar. 
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